





　　早 在２００７年８月 教 育 部 公 布 的 新 词 之 中 就 有 炫 富 一 词。随 着




１．有闲阶级炫耀性消 费。网 络 炫 富 者 无 一 例 外 宣 称 自 己 有 钱，有
闲，生活奢侈。凡勃伦认为，在 任 何 高 度 组 织 起 来 的 工 业 社 会，荣 誉 最
后依据的基础总是金钱力 量；而 表 现 金 钱 力 量 从 而 获 得 或 保 持 荣 誉 的




与凡勃伦的有闲阶级论 略 有 不 同，网 络 炫 富 者 多 以 展 示 自 身 优 越
性为主要目的，而积攒金钱力量和获得或保持荣誉的目的性并不强。
２．自我身份标识和社会认同获得。相较现实社会的井然有序 和 社
会成员身份地位的明确性，网 络 的 自 由 度 和 匿 名 性 使 网 民 身 份 仅 为 虚
拟ＩＤ，呈现身份的虚拟平等。现实 中 极 具 优 越 感 的 部 分 人 急 于 在 网 络
中与他人区别开，将现实优越感带入网络，以构建与现实一致的网络身
份。一些人眼中，网络上公 开 炫 耀 性 消 费 即 炫 富 成 为 他 们 夸 大 与 他 人
差异，进行自我身份标识，显示自身优越性的捷径。
３．娱乐至死的娱乐精神。除强烈的构建网络社会地位和炫耀 性 消
费心理作祟外，娱乐至死 的 娱 乐 精 神 是 炫 富 行 为 的 潜 在 支 撑 因 素。后
娱乐时代，娱乐精神膨胀，一 些 利 益 团 体 为 利 益 所 诱，不 惜 寻 找 敏 感 话
题，有意介入敏感话题，并 大 肆 宣 传 力 量，最 大 程 度 吸 引 大 众 眼 球。部
分炫富事件乃炒作，一个人的网络炫富带动一群网友的狂欢，背后则为
一个利益团体的窃喜。





富者女性居多。网 络 炫 富 是 女 性 在 消 费 社 会 中 扮 演 角 色 日 益 重 要 的
“她经济”时代在网络媒 体 中 的 折 射。学 者 杨 晓 燕 以 心 理 学 中“自 我 概
念”为基本分析理 论，提 出 中 国 女 性 消 费 心 理 的５Ｆ模 型 即：家 庭 自 我
（ｆａｍｉｌｙ—ｓｅｌｆ）、情感 自 我（ｆｅｅｌｉｎｇ—ｓｅｌｆ）、心 灵 自 我（ｆｒｅｅｄｏｍ—ｓｅｌｆ）、表
现自我（ｆａｓｈｉｏｎ—ｓｅｌｆ）和 发 展 自 我（ｆｅｒｖｏｒ—ｓｅｌｆ）网 络 炫 富 女 性 多 为 表
现自我型，自我表现过程中，女性消费的攀比性心理显露无遗。网络 为
女性消费攀比性心理的展示提供一块新阵地。
２．符号炫富。符号消费是消费社会的显著特征。人们不再 满 足 于
对商品实用功能的消费，日 趋 重 视 对 商 品 意 义 的 消 费，即 符 号 的 消 费。
网络炫富所炫耀的内容是 具 有 社 会 意 义 和 符 号 化 特 征 所 指 的 物，并 非
简单满足生存或生活需 要 的 消 费 品。这 类 商 品 表 面 以 名 牌、豪 车 等 形
式存在，但其隐含意义已 超 过 本 身 商 品 属 性。消 费 社 会 下 的 网 络 炫 富
实质是种符号炫富。
３．演变成网络拟态群体事件。网络炫富易演变成网络拟态群 体 事
件。个人炫富行为引起网民 广 泛 关 注，发 展 为 网 民 对 炫 富 者 身 份 的 人
肉搜索，甚而演变为个人与 群 体 的 网 络 对 决，群 体 与 群 体 的 网 络 交 战。




网络炫富绝不是值得鼓 励 的 行 为，但 网 络 炫 富 引 发 的 网 络 拟 态 群
体事件则带给我们一些 有 益 的 思 考。尤 其 是 从 大 众 文 化 的 角 度 出 发，
网络炫富引发的拟态群体事件确有其可道之处。
１．媒体的文化功能“去伪趋实”。斯图亚特·霍尔在他题为《文 化、
传媒和“意识形 态 效 果”》的 著 名 文 章 中，指 出 现 代 传 媒 首 要 的 文 化 功
能，便是选择构建“社会知 识”和 社 会 影 像 即 使 仅 出 于 维 护 现 有 社 会 秩
序的立场，暴露富有阶级的奢华也绝不是传统媒体愿意去构建的“社会
知识”和社会影像，相反是传统媒体构建虚拟环境时有意忽略和隐去的
部分。传统媒体具有构建社 会 认 知 和 社 会 影 像 的 功 能，但 构 建 出 的 社
会影像却与现实相去甚远。
网络媒体中，构建社会 影 像 的 不 仅 是 媒 体，更 是 广 泛 到 大 众，因 此
真正存在的社会问题，如贫富差距，便通过网络炫富事件引发的网络 拟
态群体运动显露无遗。由此，媒 体 建 构“社 会 知 识”和 社 会 影 像 时 可 选
择的隐蔽空间越来越少，媒体内容日愈趋向于对现实的真实反映，媒 体
的文化功能“去伪趋实”。
２．大众逃脱文化工业樊笼。法兰克福学派认为大众文化整 体 上 是
由上而下强加给大众的，是 一 种 文 化 工 业。文 化 工 业 由 是 观 之 就 是 一
场骗局，它的承诺是虚伪的，它 提 供 的 是 可 望 而 不 可 及 的 虚 假 的 快 乐，
它是利用虚假的快乐骗走了人们从事更有价值活动的潜能网络炫富可
是刻意炒作，也可是自然发生或网民自发挖掘。若是后者，大众自 主 的
发掘炫富行为，抨击炫富，甚 至 让 网 络 炫 富 事 件 的 烈 火 烧 到 现 实 中，引
起部分社会现实的调整变 化，这 是 否 意 味 着 网 络 平 台 在 为 大 众 提 供 一
个逃离文化工业樊笼，摆脱文化工业控制的出口？
　　四、网络炫富现象的消极影响
网络炫富引发的网络拟 态 群 体 事 件 带 给 人 们 有 益 的 思 考，但 网 络
炫富也带来很多不容忽视的负面影响。
１．浮躁消费和“物欲症”。消费社会下，社会消费风气本就 浮 躁，网




简单的名牌消费是种浮躁的消费观，人完全被物所控制，丧 失 理 想
和信念，成为消费的奴隶，患上“物欲症”。同时消费焦虑伴随“物欲症”
而来。买得起奢侈品的人，焦 虑 如 何 买 更 多 奢 侈 品。买 不 起 奢 侈 品 的
人，则为自己的消费水平感到苦恼。
２．“笑贫”与“仇 富”，社 会 矛 盾 激 化。国 家 统 计 局 的 数 据 显 示，自
２０００年开始我国基尼系 数 已 越 过０．４的 警 戒 线，２００６年 就 已 经 升 至
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